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- Langerfeld bei Bar-
men. Krankenkassen-
Verw.-Geb. . . . . . 724
- Lausannei.Schw. Ge-
richts-Gebäude. • . • 740
- Lausigk.Herrmannsbad607
- Lei p z i g. l\usstellungs-
Geb. • . . . . . 492, 540
- - Kunstgew.-Museum . 716
- - Bronze-Medaille zur




Schulhaus. . . . . . 492
- Gr.-Lichterfelde.
Denkmal LilienthaI . . 592
- Lissa i.P. Volksbade-
an~alt . . . • . . . 76
- LUneburg. Evang. Ge-
meindehaus • 492, 508, 768
- Magdeburg. Viktoria-
Schule • . • 500, 521·, 556
- Mahlsdorf bei Berlin.
Friedhof und Kapelle . 492
Me i ß e n. Wandplatten-
Bekleidung fUr die Ofen-
und Porzellan - Fabrik(vorm. C. Teichert) . . 480
- MödlingbeiWien. Um-
gebung der Spitalkirche 724
- MUne h e n. Ledigenheim 835
- - Oberbayer. l\rch.- u.
lng.-Ver.: Krankenhaus
in Traunslein . . . . 716
- MUnster i. W. Fest- und
Konzertsaal in Verbin-
dung mit dem Theater
u. Romberger Hof 520, 547*
- Neustadt i. Schwarz-
wald. Kleinwohnungen 90
Urnberg. Warenhaus
"Zum Strauß" • . . . 803
- Oberndorfa.. Schul-
haus. . . . . • . . 624
- 0 des s a. Verwaltungs-
und Wohngeb. des ev.
Hospitals . • . . 484, 796
- Oranienburg. Real-
Gymnasium . 520, 540·, 776
- Paris. Großer Rom-
Preis der Ecole des
Beaux-l\rts . . . • . 560
- Perchtoldsdorf bei
Wien. Schule • . • . 500
- Pforzheim.Evang.Ge-
meindehaus. . . 540, 607
- - l\usnutzung der Was-
serkräfte der agold . 556
- Posen.Kleinwohnungen 540
- Reichenberg i. B. Be-
bauungsplan. 592. 664, 796
- Rhein-Wasserstraße v.
Basel bis zum Bodensee 547
- Riga. Denkmal des
Feldmarschalls Barclay
de Tolly . . . . • • 492
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- Burgstädt. Wasser- u.
l\ussichtsturm . . 539,740Ca seI. aalbau . . . 752
- Dresden. Rirche und
Pfarrhaus der Eind reas-
kirch-Gemeinde 480, 484·,908
- - Terraingesellschaft
SUd . . . . . . 508, 547
- - Hygiene-Museum. . 624
- DUsseldorf. Bebauungs-
plan 520, 539, 549*,561·,
574, 576, 582, 589·, 593·,606·, 608, 626', 673*
- - Kunstakademie 624,
724, 787', 835
DUsseldorf. Wohn-
baus-Fassaden . . . . 716
- Durlach. Volksschule 896
- Erfurt. Friedhof-l\n-
lage . . . . . 499, 556·
- Frankfurt a. M. Be-
bauung von 2 Eckgrund-
stUcken • . . . . . . 660
- - Kirche und Gemeinde-
haus der Friedens-Gern. 684
- - Gartenbau - l\usstel-
lung . . . . . 592, 634·
- - Goethe-Museum . . 787
- - Erweiterung des Stä-
del'schen Institutes . . 508
- - Universitäts-Geb.. . 512
Freiburg i. Br. Denk-
mal der gefallenen 200
kais.Grenadiere imJahre
1713 . . . . . 724, 868·
- - Familienhäuser rur
Ha lach i. K.. . . . . 732
- Fulda. Realschule .. 548
- - Oberrealschule . . . 876
- Geislingen. Kranken-
haus. . . . . . . . 732
Geldern. Sparkassen-
Geb. mit Kreismuseum 548
Genf. Bebauungsplan
fUr Petit-Saconnex . . 664
- Germersheim. 601fi-
zierswohnungen . . . 492
- Gladbeck.Reform-Pro-
I!ymnasium . . . 740, 752
- Gottmadingen beiRa-
dolfzell. Schulbaus . . 592
- Gräsenhauseni.WUrlt.
Schulhaus. . . . . . 852
- GrUnbergi.Schl. Real-
gymnasium • . . . . 508
- Hagen i. W. Pfarr-und
Gemeindehäuser . . . 732
-- Hamburg. Kloster St.
Johannis . . . . . . 740
- Hamm i.W. Ringanlage
896,908
- Hannover-Linden.
lbme-BrUcke. . . 508, 752
- Herford. Rathaus 787,835
- Jen a. Verbindungshaus
der .Germania" . . . 540
- jUterbog. l\lters- und
Siechenheim .... 740
- Karlsruhe i.B. Bebau-
ung des alten Bahnhof-
Geländes und Feslplatz
684, 724. 760, 836·
- - Grabdenkmale. . . 836
- Kempten. Oberreal-
schule . . . . . • . 916
- Kiel. Krematorium. . 96
- Koburg. Luther-Denk-
mal auf der Veste 776, 900
Wettbewerbe.
- Das Schaubild im W. 498(Freude) 588 (Seeger,
Röster). • • • • • . 620
- Wettbewerbs - Unwesen(GrUnberg) . . . . . 50
- l\bänderung der W.-
Grundsätze 804 (Schup-
mann), 916 (B. D. l\.)
- l\uerbacb i. Vogtl. Rat-
baus . • . • . . 592, 835
- l\ugsburg. Synagoge
852,876




wasserleitung . . . . 732
- Barmen.Eirbeiter-Woh-
nungen. • • 592, 608, 932
- - Missionshaus . 724, 752
- Bassenheim bei Ko-
blenz, Schloßanlage • . 852
Berlin. Ledigenheim 520
- - Eugen Richter-Denk-
mal •..••... 804






- - Gemälde fUr den
itzungssaal im Kammer-
gericht am Kleist - Park 896
- - Techn. Hochschule:
Stipendium der Louis
Boissonnet-Stillung . . 868
- - GroBer Staatspreis
der kgl. l\kademie der
KUnste . . • . . . . 716
- - l\rch.-Ver. Strauch-
preis • . . . • . . . 578
- - - Kreishaus fUr Ma-
rienwerder i. Westpr. . 900
- - Ver.f.deutschesKunst-
gewerbe: Möbel • • . 836
- - Ver. d. Masch.-Ing.
Lärmende Geräusche bei
chnell-u. StraBenbahnen916
- - - 3 literarische l\us-
chreiben . . . • . . 920
- l\usschreiben der
.Freien Photographi-
schen Vereinigung". . 787
- Bochum. Rathaus und
aalbau .••...• 908
- Bonn. Laufbrunnen vor
dem Universitätsgebäude 884
- Bremen. Vereinshaus
•Vorwärts" . . . . . 556
- - Reitbahn Freese . . 916
- Brieg. Schulbausgruppe608
- Brit z -Berlin. Rosen-
park . . . . . . 520, 548·
- Bromberg. Klubhaus
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Freiburg i. B. Schloßberg-
Babnen 17
- tlldt.Sammlung gebllude202
Friedhof. Wald-Fr. in Kai-
serslautern . . . . . 113
- Wald - Fr. bei Oberrad-
Frankfurt a. M.. . . . 182
Frost chutzmitlel /Ur Mörtel
zu Rabitzwänden 188,195,199
FOrsorgehaus in Ratingen
















- für eine Schmiede
- für Turnhallen . .
- federndeMetall ockel/Ur
den 1\nscbJuß mit der
Wand von Ke seler &
Haas. . . . . . . 133'
Hafen in Cuxbaven . . . 170
- Rhein-H. von Karlsrube 190
- Rödby auf Laaland in
Dänemark . . . . . 133
- Rbeinwerft in Koblenz 194
Hagen I. W. Stadthalle . 121
Hamburg. Museumfürham-
burgische Geschicbte • 190
- Verwaltungsgeb. der H.-
J\merika-Linie . . . . 1 2
Ilannover. Künstlerischer
Schmuck f. d. Rathaus. 1 2
Heben ulld Verschieben von
Geblluden . . . . 144, 152
Hebezeuge. Huhvorrichtun-
gen in Scheunen, Entl8-
den von Erntewagen 196, 204
GarlensladILeipzig-Marien-
brunn . . . . . . . 113
Gebühren-Ordnung fUr llr-
chilekten,l\u legung der-
eIben . . . 143, 175, 195
Gesetz f. d. Sicherung der
Bauforderungen, straf-
bare Handlung. . . . IBO
Gewerbesteuerpllicht von
1\rch.-Büros . 144, 167, 200
M.-G1adbacb. Landgerichts-
gebäude • . .... 15
G1asdacbverbot über einem
Licbtscbacht. . . • . 107
Glasbäu er vor Sonnenbe-
trablung zu schützen . 116
G1a platten in Dachfläcben,
Möglicbkeit der Entzün-
dung leichtverbrenn-
Iicher toffe . 144, 152, 155
Grube bekleiden gegen an-
greifende Säuren . . . 116
Gründung. Löffelbaglter zum
1\ushub von Baugruben 157
Grund tück -Verkauf, Hypo-
theken-Kündigung . 196
Einbebaltung von Werklohn
bei Mängeln. . . . . 112
Elsen. Neue Profile der Dif-
ferdinger I·Träger .. 117





dicht machen . . 120, 132
Emden. Industrielle Ent-
wicklung . • . . . . 158
Entscbädigungsanspruch fUr
Entwürfe u. Baupolizei-
zeichnungen . . . . . 208
Eslrichglps-Fußbllden 177





wind. . . . . . 196, 204
- Rolladen-D. von Marsch 113
Dienstvertrag bei Entwurf
eines Baues u. Bauleitung
115, 119, 128
- zw. Bauherrn und l\rch.
135, 148, 151, 191, 208
Dlfferdinger I-Träger, eue
Profile . . . . . . . 117
Dom in Bamberg, Wieder-




Scbule . . • . . . . 198
Duroplatlen für Wände und
Decken ......• 105
Färben von Marmor. 196, 200
Färberei. Deckenkonstruk-
tion . . . . 148, 155, 160
Farbe. Untersuchung von
Blei-F. . . . . . . . 149
- Panzerfirnis als Ersatz
für LeinöIlirnis. . . . 157
- 1\usschlag bei Leimfarbe
188, 195, 196
Fenster, versenkbar, mit
elektr. J\ntr1eb. . . . 136
- Dichtungsmittel der Fu-
gen gegen Zugwind 196, 204
Fensterladen -Beschlag von
Langroetger. . . . 201-
Fensterrecbt des Nachbars 127
Feuerlösch - Einrichtungen,
selbsttätige . . . . . 207
Feuersicherbeit. fmprägnie-
rung von Holzbauten . 108
Firmen-Weiter/Uhrung nach
1\uflösung einer Gesell-
ehaft . . . . . . . 140
Fliesen, Verhalten bei Heiz-
körpern. . . . . . .
Franklurt a. M. Erweiterung
des Senckenbergischen
Museums . . . 117
- Sanatorium für Stoff-
wechsel-Kranke . • . 146
Seitc
Beleuchtung. 1\rmaturen
für Osram-Lampen 153, 181
Berechnung von1\rbeiten im
Hocbbau . . . . . . 167
Bergbahn auf den Patscher-
kofel bei Innsbruck • . 117
- Schwebebahn auf das
VigiljochbeiLanainTirol 141
- SchJoßberg - Bahnen in
Freiburg i.Brg.. . . . 178
Berlin. ltrchitektonischeGe-
staltung d.Pappelplatzes 182
- Das neue Haus des.Ver-
eins Deutsch.Ingenieure" 178
Beschlag für Fensterladen
von Langroetger • . 201-
Beton durch Kalziumchlorid
nicbt beeinträcbtigt, Vor-
sicht bei Eisenbeton . . 204
Bewässerungspläne /Ur 1\u-
stralien. . . • . . . 177
Brandenburga.11. Monumen-
tal-Brunnen Friedrich I.. 106




- über den iI in Kairo • 149
- Hoch-Br. über den Kai-
ser Wilhelm - Kanal bei
Holtenau • • • . . . 173
Brunnen. Zierbr. auf dem
RathausplatzinLankwitz 202
Cborin. Wiederberstellung
der Klosterkirche. . . 117
DacbanJage /Ur Sbeddacb
mit Oberlicbtern . . . 204
DahJem-Berlin. Kais. Wil-
helm-Institute für Cbe-
mie und Elektrochemie 186
Danzig. Das .englische"
Haus 110
Decken aus Duroplalten . 105
- über einem Volksbad
u. darüber befindliebem
TurnsaaJ . . . . 132, 144
- schaUundurchlässig ma-
ehen •..•.... 152
- in einer Färberei 148,155,160
- unter einer offenen Ter-
rasse. . . . . . . • 207
- BacuJa-Träger-Hülse. 193-
"Defensor", automat. Tür-
sicherung . . . . . 137.
Denkmal. Bismarck-D.aufd.
Raitheberg bei Konstanz 182





in Mannbeim . . . . 113
- für CeciIRhodes auf dem
Tafelberg bei Kapstadt . 125
- /Ur Karl Schurz in New
York. • . • . . •• 110
Bachwasser reinigen. . • IBO
Bacula • Träger· HUlse zu
1\ufhllngungenan Beton-
decken • . . . . . 193·
Badeanstalt, Hallenschwimm·
bad in Posen . . . . 206
Badeeinrichtungen /UrVolks-
bilder . . • . . . • 136
Baden, Verwertung elektr.
Kraft durch den Staat. 149
Baggermaschinen. Löffelb.
zum 1\ushub von Bau-
gruben. . . . • . . 157
Bahnhof in lnnsbruck . . 165
- in Linz a. d. Donau .. 174
Bauerlaubnis. Berücksich-
tigung des geplanten
Ortsstatutes . . . . . 159
- l\bweicbung vom geneh-
migten Bauplan strafbar 192
Bauforderungen-Sicherungs-
Gesetz. Strafbare Hand-
lung bei Verstoß gegen
das G•....... IBO
- Sicherungs - Hypothek
nicht möglich für J\n-
sprüche der 1\rchitekten 196
Baukonstruklion. Verstei-
fungs-Verbandplatte von
Weise . . . . . . 161·
Baumalerialien - Preise in
Berlin . . . 122, 142, 174
- Zinkblech als B. . . . 173
- Mängelrüge in der Ton-,
Zement- u. Kalkindustrie 181
- Haftung der Lieferanten
für Fliesen . . . . . 188
Baumeister, .staatl. geprüft" 130




in Schlesien. . . . . 153
Beleuchtung, ausschaltbare
Gas-B. in einem Saal·
Theater. .• 128, 140
Seite
/\bllußleitungen,Rechen für
tief unter dem Wasser
liegende . . . . . 145·
l\kustik einer 1\ula ver-
bessern. . . . . 156, 171
l\merika. Kanalpläne . . 171
- Kunstakademie in Rom 202
l\nstrich fUr Schindeldächer 108
- , geruchlos, fUr Kälte-
leitungen in feuchtem
Raum . . . . . 112, 128
- für eine alte Dorlkirche 172
- auf Gipserarbeiten, Ver-
färbungen. • f88, 195, 196
l\usblühungen an Klinker-
Mauerwerk • 124, 136, 140
l\usschlag auf dem1\nstrich
von Wänden. 188, 195, 196
/\usstellung /Ur Friedhof-
Kunst in Gelsenkirchen 125
l\ustralien. Bewässerungs-
Pläne •..•... 177







Zahlung nur nach verein-
barter Summe, ohne
achvergUtung bei irr- 143
lUmlicher Berechnung
Zemente trlcb, taubschutz 116
Zement pril7.er aus Fliesen- 168




Zinkblecb als Baumaterial 113
Züricb. ~riedhof und Kre- 174
matonum .
erantwortung bei Bauaus-
fUhrungdurch die Unter- 63
schrill des Baugesucbes I
- bei l\bweichung vom ge- 191
nehmigten Bauplan . .'
VerbandplaUe zur Verslel-
f~lDg von Bau~onstruk-161"
honen von Welse. .
ergütung fUr zurückver-
langte EntwUrfe, die ~i- 2
der rechtlich benutzt SInd 11
- stillschweigend vere.~n­
bart, nach den Umstan- 127
den zu erwarten . . .
- (Honorar) IUr vom "Bau-
h.er~n gelieferte Mate- 143
nahen .
er~Uentlichungsrecht an 140
eIDern Bauplan. . . .
Verscbieben von Gebäuden 152144,
Vorschritten !Ur die Liele-
rung von gußeisernen 141
Röhren in Preußen . .
Unlerscheldung zwischen
Vorbereiten" (Dienst-~ertrag) und .Errichten"
(Werkvertrag) eines Bau- 151
werkes. . . 135, I ,





- an neuen Erfindungen •
Wände au Duroplal1en . lOS
Warm\ a ser - Versorgung 130
in Wohnhäu ern 116, 12 , I 9
- - von Vaillant . '..
\ a serkrallanlage d. Rhel!l-
b~ches bel Bruneck I~ 171
Tlrol .•.....
Wa erver orgung, HauS-
wasserpurnpe von BOPPI69"
& Reuther . . .' 180
- Reinigen v. Bachwasser
freiliegende Beton- 186
Was errinne dichten W· 193
- Württemberg. Landes- .
\ erkvertrag, Einballung 124
der Kostensumme • .
ellbewerb. Wohnsitz ~e
Beteiligten bei beschränk-136tem W .
RUckgabe der Zeichnun-
gen, chadloshaltung 116
bei Verlu t? . . . .
Wien. Geschäftshaus des 134
Bankvereins . . . . . 170
- Karlsplatz. . . . . .
Wintergarten vor onnen- 116
bestrablung zu schutzen
Wohnungs-Kolonien !Ur Be- ISO
amte bei Berlin • . .
WllrUemberg. Landes-Was- 193
serversorgung . . . .
Wurmfraß im Wohnbau2 136124, 13 ,
Tilr. TUrfiUgel-l\ulhiingung197"
von Franz Spengler . "
Türsicberung. •Defensor" 1315
Turnhallen. Fußboden • . I
Seile
Ratbaus in Hennef a. S. . 141
Rechen fUr tief unter dem
Wasserspiegel liegende
l\bleitungen . . . • 145"
Reinigen von Bachwasser 180
Röhren, gußeiserne, !Ur
Staatsbauten in Preußen 141
Rolladendichtung (Marsch) 113
Rom. Nordamerikan.Kunst-
l\kademie. . . . . . 202
Rostschutz . . . 14, ISS, 160
RoUwell. Handwerkerbank 161
Tal perre in Luxemburg an
der oberen Sauer. • • 134
- Seilerwald-T. bei lserlobn 206
- zu Mauer bei lIirschberg 186
Terras en, ollene,abdichten 207
Theater. Opernhaus i.1\1Iona 157
- Stadt-Tb. in Krefeld. . 181
- Beleuchtung in einem
Saal-Th. . . . . 128, 140
Titellührunll. achs. Bau-
meister-PrUfung . . . 159
Tür. Dreh chieber-T. von




nes Bauplanes . . 140, 151
- fUr mangelhafte Kirch-
turm-Eindeckunll. . . 16
- fUr Mitbenutzung einer
RUstung in einer Kirche 171
chadloshallung bei Werk-
mangel, Kanalleitung . 112
- bei DiUerenz zw. 1\n-
schlagssumme und wirk-
lichen Kosten 136
SchalUortleitung, Ursachen 1 •
chaufensteranlage IUrGold-




schleppung . . . . . 115
cbindeldäcber, l\nstrich . 108






Cannstatt . . . . . . 153
- Reform - Progymnasium
in Gladbeck. . . . . 206
- Gemeindeschule in
Klotzscbe . . . .. 153
- in Mörsch in Baden. 173
- Lyzeum in Olpe i. W. 190
- in Reicbenbrand ., 147
- in WalldUrn. . . . . 165
chulz einer Decken-Eisen-
konstruktion in einer
Färberei . . 148, 155, 160
- einer Brandmauer . . 188
chwebebahn auf das Vigil-
joch bei Lana (Meran) 141
heddach mit Oberlichtern 20.
icherungs - Hypothek IUr




platten in cheunen ent-
zUndet u.Umst. leicbtver-
brennlicbe Stone 144, 152, 155
ladthalle in Hagen i. W.. 121
lausee am Rbeinbach bei
Bruneck in Tirol . . . 117
tauvenlil, selbsUätiges,von
Moser . . . . . . 109"
lraßenbau Uber das Jaulen-
joch in Tirol. . . . • 121
StuUgart. Vereinshaus
•HUtte". . . . . . . 117
- Gustav Siegle-Haus. . 177
ylt. Verbindung der Insel
mit dem Fe tlande . . 158
ynagogeinCharloltenburg 147
Oefen, Germanen - O. von
Winter & Co. . . . . 165
OHenbach a. M. l\ltersheim 125
Panzerlirnls als Ersatz fUr
Leinöllirnis . . . . . 157
Paris. l\usstellung fUr Gar-
t'enkunst . . . . . . 147
- große öllentliche l\rbeilen 193
Pferdeslall - Einrichtungen
von Berg in Urnberg. 205
Potsdam. Ortsstatut . . . 170
Prag. Repräsentationshaus
der Stadt . . . . . . 133
Preise fUr Ziegelsteine, Ze-





Hammelrath & Schwenzer 121
- Kühl- und Hauswasser-P.
von Bopp & Reuther . 169
Malerei. Wiederherstellung
alter Wand-Mo im Rat-
haus von Villingen . • 142
Marmor zu färben. . 196, 200
laß, Begri!!der lichten Höhe 132
leran. Scbwebebahn auf
das Vigiljoch bei Lana 141
!IUeier ist berechtigt, ein
Trapez in s. Wohnung
anzubringen. . . . . 192
Miellorderung, Pfändung bei
eingeklagter Restlorde-
rung fUr Werklohn . . 188
!I\ltverschulden des l\rchi-
tekten bei einem Bau-




- Botanischer Garten in
ympbenburg . . . . 190
Mün ter i. W. Collegium
Borromäum . .. 161
Landwirtscbaft. llubvorrich-
tungen in Scbeunen 196,204
Leipzig. Hocbwasserregu-
lierung im Westen der
Stadt. . . • . . . . 206
L1cbtpausen kopieren • • 184
Llteralur - Verzeichnis 106,
110, 114, 118, 122, 126, 134,
138,142,147,150,154, 158,
162,166,170,174, 178, 182,
186, 190, 194, 198, 202,206
- IUr Eisenbetonbau . . 167
- Estrichgips - Fußböden . 177
- Zinkblech alsBaumaterial173
- Uber den Mont Saint-
Michel.. . . . . . . 176
- Mängelrüge in der Ton-,
Zement- u. Kalkindustrie I 1
Lokomobilbau von H. Lanz
in Mannhelm . . . . 129
Ludwlgshalen a.Rh. Feslhalle 117
Lulldichtlgkeil eines Beton-
Behälters unter Tage
(6 l\tm. Druck). . . . 208
Lull cbillbafen in Leipzig . 157
Seile
Hrankenhaus !Ur die Gern.
Solingen, Wald, Gräfrath
und llöhscheid. . • . 113
- in Ulm •....•. 173
Krefeld. 25 MilI.-l\nleihe . 205
Krematorium in Freiburg
i. Brg 202
- !Ur Königsberg i. Pr. . 190
- !Ur Potsdam. • . . . 202
IHlhlschrank System .Sim-
plex" von Leuchtenberg 125
IHlndigungsfrist bei Weg-
bleiben vom Dienst. . 128
Kupferblecbdeckung eines
Kirchturmes. • . . . 168
Har/sruhe t. 8. Oeffentliche
l\nlagen an der l\lb. . 129
Hasset. Stadthaus t34
Hatalog IUr l\rmaluren von
o ram-Lampen. . • . t53
fUr Plerdestall-Einricb-
lungen von Berg in
Urnberg . . . • . . 208
Uirche. St.l\nna-K. in 1\1l-
ötUng . . . . . . . 186
- Dom in Bamberg,Wieder-
herstellung . . . . . 198
- St.Bernhardus-K.inHeu-
bach 194
- Ev. K. in Groß-Lichter-
leIde. . • . . . . . 125
- Kat. Mater Dolorosa·K.
in Lankwitz . . . . . 165
- kath., in Lindenberg-
l\llgäu • • . . . •• 182
- Relormations - Gedächt-
nis-K. in NUrnberg . . 202
- Evang. Johannis-K. in
Schlacbtensee . . . . 169
- nebstPlarrhausinSchmar-
gendorf • . • • . . . 182
- ev. K. in Weinheim an
der Bergstraße . . . • 186
Luther-K. in Worms. . 198
Hoblenz. Rheinwerft . . 194
Höln. l\syll. altersschwacbe
Personen . • . . . . 154
Hötz cbenbroda. Leicben-
halle. . . . . . . . 153
Hostenan cblag. Einhaltung
bei Werkvertrag • . . 124
Krankenhaus in Dinslaken 190
- Heil- und Pllegeanslalt
in Haar in Oberbayern 118
Heilstätte. Prinzregent Luit-
pold Kinder-H. in Ober-
schwenden im 1\llgäu . 198
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